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Аннотация.В работе исследованы алгоритмы оценки амплитуды радиосигнала с огибающей прямоуголь-
ной формы и с неизвестными длительностью и начальной фазой. Выполнены синтез и анализ квазиправдо-
подобного квазикогерентного алгоритма оценки, согласно которому вместо неизвестных длительности и
начальной фазы используются некоторые ожидаемые их значения. Исследован проигрыш в точности
оценки амплитуды вследствие априорного незнания длительности и начальной фазы. Синтезирован квази-
правдоподобный некогерентный алгоритм оценки амплитуды с адаптацией начальной фазы и найдены его
статистические характеристики: смешение и рассеяние оценки. Получены зависимости проигрыша в точ-
ности оценки вследствие априорного незнания длительности сигнала. Выполнены синтез и анализ макси-
мально правдоподобного алгоритма оценки амплитуды, согласно которому вместо неизвестных длитель-
ности и начальной фазы используются их оценки максимального правдоподобия. Исследован выигрыш в
точности максимально правдоподобной оценки по сравнению с квазиправдоподобными. Показано, что ап-
риорное незнание длительности сигнала асимптотически при больших отношениях сигнал/шум не влияет
на точность максимально правдоподобной оценки амплитуды.
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Задача оценки амплитуды сигнала, наблю-
даемого на фоне шума, представляет интерес
для многих практических приложений радио-
электроники и неоднократно рассматривалась
в литературе [1–9]. В [1] рассмотрена оценка
амплитуды детерминированного сигнала при
условии, что все остальные параметры априо-
ри известны, найдены характеристики оценки
амплитуды. В [2] исследована оценка макси-
мального правдоподобия (МП) амплитуды
сигнала, содержащего неизвестные неэнерге-
тические параметры, а также совместные оцен-
ки амплитуды и длительности прямоугольного
импульса.
Однако широкое применение в радиоэлек-
тронике находят также сигналы с высокочас-
тотным заполнением (радиосигналы). Поэто-
му оказывается актуальной задача оценки ам-
плитуды радиосигнала с неизвестными дли-
тельностью и начальной фазой высокочастот-
ного заполнения. Ниже рассмотрены алгорит-
мы оценки амплитуды узкополосного радио-
импульса с прямоугольной формой огибаю-
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